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マ
ン
ガ
画
像
の
引
用
に
関
す
る
著
作
権
法
的
考
察
幸
森
軍
也

．
は
じ
め
に
マ
ン
ガ
を
研
究
︑
評
論
す
る
文
献
が
増
え
て
き
た
︒
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
商
業
出
版
で
は
マ
ン
ガ
評
論
が
刊
行
さ
れ
︑
ま
た
九
〇
年
代
以
降
に
も
こ
の
活
動
は
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
大
学
で
も
マ
ン
ガ
に
関
す
る
講
座
が
設
け
ら
れ
︑
卒
業
論
文
や
博
士
論
文
等
に
マ
ン
ガ
を
採
り
あ
げ
る
学
生
も
い
る
︒
マ
ン
ガ
は
︑
文
芸
作
品
と
違
い
図
版
を
提
示
し
な
け
れ
ば
解
説
︑
説
明
し
に
く
い
側
面
が
あ
る
︒
評
論
や
解
説
な
ど
︑
一
般
に
自
著
の
中
で
他
者
の
著
作
物
を
使
用
す
る
場
合
︑︵
︶
著
作
者
か
ら
許
諾
を
得
て
掲
載
す
る
方
法
と
︑
著
作
権
法
上
の
制
限
規
定
で
あ
る
︵
︶
1
2
引
用
を
適
用
す
る
方
法
が
あ
る
︒
著
作
権
者
に
マ
ン
ガ
作
品
の
使
用
の
許
諾
を
求
め
る
と
︑
著
作
権
者
は
使
用
者
に
対
し
て
次
の
三
項
目
を
請
求
す
る
︒
︵
ａ
︶
図
版
使
用
の
目
的
︵
ｂ
︶
図
版
の
範
囲
︵
ｃ
︶
使
用
料
マ
ン
ガ
作
品
の
図
版
は
著
作
物
で
あ
り
︑
使
用
に
関
し
て
は
著
作
権
者
の
意
志
に
左
右
さ
れ
る
︒︵
ａ
︶
図
版
使
用
の
目
的
と
は
︑
そ
の
マ
ン
ガ
作
品
を
紹
介
す
る
の
か
︑
論
評
す
る
の
か
︑
批
判
す
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
目
的
か
を
問
う
︒︵
ｂ
︶
図
版
の
範
囲
と
は
︑
現
代
的
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
は
一
作
品
と
い
え
ど
も
多
く
の
図
版
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
図
版
使
用
者
が
使
用
希
望
し
て
い
る
図
版
を
問
う
︒
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︵
ｃ
︶
使
用
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
著
作
権
者
は
図
版
使
用
者
に
対
し
て
使
用
内
容
の
監
修
を
行
い
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
契
約
書
等
を
交
わ
し
︑
図
版
使
用
の
可
否
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
自
由
な
評
論
活
動
が
制
限
さ
れ
︑
ま
た
使
用
図
版
が
多
い
場
合
に
は
膨
大
な
図
版
使
用
料
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
る
︒
ま
た
当
然
な
が
ら
︑
著
作
権
者
か
ら
図
版
使
用
の
許
諾
を
得
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
︒
図
版
使
用
を
求
め
ら
れ
た
著
作
権
者
が
一
人
︑
も
し
く
は
数
人
の
場
合
は
著
作
権
者
に
直
接
連
絡
し
許
諾
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
だ
が
︑﹁
マ
ン
ガ
史
﹂
や
﹁
少
女
マ
ン
ガ
論
﹂
な
ど
の
複
数
の
マ
ン
ガ
作
品
や
マ
ン
ガ
家
を
対
象
し
た
著
作
を
企
図
し
た
時
︑
使
用
図
版
の
点
数
も
広
く
︑
時
代
も
ま
ち
ま
ち
と
な
る
︒
個
人
で
個
々
の
マ
ン
ガ
家
の
連
絡
先
を
調
べ
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
を
伴
う
︒
そ
の
マ
ン
ガ
作
品
を
掲
載
し
た
︑
あ
る
い
は
単
行
本
を
刊
行
し
て
い
る
出
版
社
に
問
い
合
わ
せ
て
も
︑
個
人
情
報
保
護
法
の
制
約
も
あ
り
︑
多
く
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
刊
行
後
か
な
り
の
年
数
が
経
っ
て
い
た
り
︑
著
作
者
が
亡
く
な
っ
て
い
た
り
す
る
と
︑
連
絡
先
が
不
明
な
こ
と
も
あ
る
︒
他
方
︑︵
︶
引
用
【注
】
は
著
作
権
法
上
の
権
利
制
限
規
定
で
あ
り
︑
一
般
に
論
評
な
ど
の
著
作
に
関
し
て
は
マ
ン
ガ
図
版
で
あ
っ
て
も
自
2
1
由
に
使
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
前
述
の
著
作
権
者
へ
の
許
諾
を
得
ず
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
引
用
に
関
す
る
法
解
釈
や
︑
そ
れ
に
伴
う
引
用
の
方
法
論
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
お
り
︑
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
︑
著
作
権
法
上
の
引
用
と
は
な
ら
ず
︑
著
作
権
侵
害
と
な
る
︒
マ
ン
ガ
図
版
を
引
用
と
し
て
扱
っ
た
裁
判
例
は
﹁
脱
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
事
件
【注
】
﹂
の
み
で
あ
り
︑
訴
訟
の
原
告
と
な
っ
た
小
林
よ
し
の
り
著
﹁
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
﹂
も
純
粋
な
︑
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
リ
ー
2
マ
ン
ガ
で
は
な
い
【注
】
︒
3
本
論
で
は
︑
他
の
引
用
に
関
す
る
判
例
も
参
照
し
な
が
ら
︑
適
法
な
マ
ン
ガ
作
品
図
版
の
引
用
要
件
を
考
察
し
て
い
く
︒
専修国文 第89号 46

．
マ
ン
ガ
図
版
の
使
用
料
著
作
権
法
は
︑
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
な
い
複
製
を
禁
じ
て
い
る
︒
一
方
で
﹁
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
【注
】
﹂
に
し
て
お
4
り
︑
先
行
著
作
物
に
対
す
る
評
論
活
動
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
権
利
の
制
限
規
定
を
設
け
︑
一
定
の
要
件
下
で
は
著
作
者
の
許
可
を
得
な
い
使
用
も
認
め
て
い
る
︒
日
本
の
著
作
権
法
に
お
け
る
著
作
者
の
権
利
制
限
規
定
は
︑
著
作
権
に
関
す
る
国
際
条
約
で
あ
る
ベ
ル
ヌ
条
約
【注
】
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
【注
】
及
び
5
6
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
条
約
【注
】
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
著
作
者
の
権
利
制
限
規
定
に
合
致
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
︒
7
い
わ
ゆ
る
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
は
︑
ベ
ル
ヌ
条
約
九
条
二
項
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
︒
九
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒特
別
の
場
合
に
お
い
て
前
項
の
著
作
物
の
複
製
を
認
め
る
権
能
は
︑
同
盟
国
の
立
法
に
留
保
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
よ
う
な
複
製
が
当
該
著
作
物
の
通
常
の
利
用
を
妨
げ
ず
︑
か
つ
︑
そ
の
著
作
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
︒
こ
こ
か
ら
次
の
要
件
が
導
き
だ
さ
れ
る
︒
︵
ⅰ
︶
特
別
な
場
合
︵
ⅱ
︶
通
常
の
利
用
を
妨
げ
な
い
︵
ⅲ
︶
著
作
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
こ
の
三
つ
の
要
件
を
備
え
る
こ
と
が
国
内
法
で
あ
っ
て
も
著
作
者
の
権
利
制
限
規
定
の
国
際
的
認
識
で
あ
る
︒
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こ
の
三
つ
の
要
件
の
う
ち
︑︵
ⅲ
︶
に
い
わ
れ
る
著
作
者
の
利
益
と
は
︑
マ
ン
ガ
図
版
使
用
の
場
合
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
︑
著
作
権
者
は
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
般
に
︑
著
作
者
が
マ
ン
ガ
図
版
の
使
用
許
諾
を
求
め
ら
れ
る
際
に
は
︑
そ
の
図
版
使
用
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
︒
マ
ン
ガ
制
作
者
︵
著
作
者
︶
に
と
っ
て
マ
ン
ガ
作
品
の
一
部
又
は
全
部
を
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
︑
本
来
の
一
義
的
な
収
入
で
あ
る
︒
マ
ン
ガ
作
品
は
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
︑
単
行
本
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
︒
一
次
発
表
媒
体
で
あ
る
雑
誌
か
ら
は
原
稿
掲
載
料
が
︑
二
次
利
用
で
あ
る
単
行
本
か
ら
は
印
税
が
発
生
す
る
︒
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
︑
Ｐ
Ｃ
配
信
︑
モ
バ
イ
ル
配
信
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
レ
ベ
ニ
ュ
ー
シ
ェ
ア
【注
】
と
数
次
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
数
次
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
マ
ン
ガ
作
品
は
著
作
者
に
8
利
益
を
も
た
ら
す
︒
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
カ
ッ
ト
︑
一
コ
マ
︑
一
ペ
ー
ジ
で
あ
っ
て
も
利
用
さ
れ
る
た
び
に
利
益
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
︒上
記
の
観
点
か
ら
︑
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
【注
】
で
は
紙
媒
体
の
マ
ン
ガ
作
品
の
二
次
利
用
に
つ
い
て
は
︑
二
種
類
に
分
類
し
て
9
使
用
料
規
定
を
設
け
て
い
る
︒
︵
イ
︶
雑
誌
・
新
聞
等
の
一
回
限
り
の
使
用
︵
ロ
︶
書
籍
・
ム
ッ
ク
等
の
使
用
す
な
わ
ち
︑
増
刷
が
あ
る
か
否
か
で
使
用
料
規
定
が
違
う
︒
こ
れ
と
は
別
に
Ｔ
Ｖ
番
組
な
ど
で
の
使
用
規
定
も
あ
る
が
︑
本
論
の
趣
旨
か
ら
は
外
れ
る
の
で
今
回
は
除
外
す
る
︒
﹁︵
イ
︶
雑
誌
等
の
一
回
限
り
の
使
用
﹂
に
つ
い
て
の
使
用
料
は
︑
モ
ノ
ク
ロ
一
点
に
つ
き
五
千
円
︑
カ
ラ
ー
一
点
に
つ
き
一
万
円
︒
一
点
と
は
前
述
し
た
カ
ッ
ト
︵
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
切
り
抜
き
を
含
む
︶︑
画
稿
一
枚
も
し
く
は
画
稿
一
枚
内
に
収
録
さ
れ
た
コ
マ
︵
た
だ
し
︑
一
ペ
ー
ジ
内
に
収
録
さ
れ
た
コ
マ
で
あ
っ
て
も
︑
コ
マ
毎
に
分
割
し
て
新
し
く
配
置
し
た
場
合
は
一
点
と
は
見
な
さ
な
い
︶
を
い
う
︒
こ
専修国文 第89号 48
の
金
額
の
考
え
方
は
︑
一
九
六
〇
年
代
に
マ
ン
ガ
単
行
本
が
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
雑
誌
連
載
を
ま
と
め
た
別
冊
︵
現
在
で
い
う
﹁
総
集
編
﹂
に
近
い
も
の
︶
の
再
録
掲
載
料
が
一
ペ
ー
ジ
五
千
円
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
雑
誌
表
紙
︑
書
籍
カ
バ
ー
に
使
用
す
る
場
合
は
︑
こ
の
規
定
と
は
別
途
使
用
料
が
増
加
す
る
︒
雑
誌
も
し
く
は
書
籍
の
カ
バ
ー
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
︑
そ
の
雑
誌
も
し
く
は
書
籍
の
販
売
効
果
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
点
︑
あ
る
い
は
他
者
の
著
作
物
で
あ
り
な
が
ら
マ
ン
ガ
制
作
者
自
身
の
著
作
物
と
混
同
さ
れ
や
す
い
た
め
︑
分
け
て
考
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
小
説
等
の
イ
ラ
ス
ト
や
表
紙
と
し
て
︑
新
た
に
制
作
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
︒手
塚
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
も
一
点
当
た
り
の
料
金
使
用
規
定
を
設
け
て
お
り
︑
同
社
は
モ
ノ
ク
ロ
一
点
一
万
円
︑
カ
ラ
ー
一
点
二
万
円
と
し
て
い
る
︒
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
考
え
方
の
基
本
が
六
〇
年
代
の
物
価
水
準
の
た
め
︑
手
塚
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
設
定
も
現
在
で
は
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
︒
ま
た
手
塚
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
は
︑
著
作
者
が
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
マ
ン
ガ
画
稿
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
に
限
り
が
あ
り
︑
再
利
用
に
関
し
て
も
高
め
の
価
値
を
設
定
し
て
い
る
と
も
推
測
で
き
る
︒︵
い
ず
れ
も
二
〇
一
一
年
四
月
現
在
︶
た
だ
︑
こ
の
使
用
料
規
定
は
飽
く
ま
で
著
作
権
使
用
料
で
あ
り
︑
素
材
︵
原
稿
の
複
製
物
︶
を
必
要
と
す
る
時
は
︑
著
作
権
使
用
料
と
は
別
途
素
材
製
作
実
費
【注
】
を
請
求
す
る
︒
ま
た
図
版
使
用
者
側
で
模
写
し
て
の
利
用
を
申
請
し
て
く
る
場
合
も
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
新
規
に
10
図
版
を
制
作
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
原
著
作
者
が
生
存
し
て
い
る
場
合
は
︑
原
著
作
者
に
図
版
の
制
作
を
依
頼
す
べ
き
で
あ
り
︑
模
写
図
版
を
使
用
す
る
な
ら
ば
本
来
の
原
著
作
者
が
制
作
し
た
際
の
制
作
費
を
発
生
さ
せ
な
け
れ
ば
整
合
性
が
採
れ
な
く
な
っ
て
く
る
︒
こ
れ
ら
の
費
用
は
著
作
権
使
用
料
と
は
別
の
︑
使
用
者
が
負
担
す
る
経
費
と
な
る
︒
︵
ロ
︶
の
場
合
は
︑
原
則
と
し
て
初
版
発
行
部
数
と
定
価
︑
お
よ
び
そ
の
印
税
率
に
そ
の
書
籍
の
総
ペ
ー
ジ
数
を
分
母
と
し
︑
使
用
図
版
ペ
ー
ジ
数
を
分
子
と
し
た
按
分
率
に
よ
り
導
き
だ
さ
れ
た
金
額
と
︵
モ
ノ
ク
ロ
の
場
合
は
︶
五
千
円
を
比
較
し
て
多
い
方
を
初
期
使
用
料
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と
す
る
︒
増
刷
が
あ
っ
た
場
合
は
︑
上
記
計
算
式
に
よ
る
刷
り
部
数
分
の
み
を
課
す
る
︒
た
だ
し
︑
著
作
者
名
や
作
品
名
を
冠
し
︑
そ
の
書
籍
全
体
と
し
て
図
版
使
用
点
数
が
多
い
時
は
︑
そ
の
使
用
量
に
応
じ
て
三
～
五
％
の
印
税
を
使
用
料
と
す
る
︒
こ
の
考
え
方
は
︑
雑
誌
等
の
場
合
で
も
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
大
量
に
図
版
を
使
用
す
る
時
に
は
厳
密
に
一
点
当
た
り
の
使
用
料
で
は
な
く
斟
酌
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
従
来
︑
マ
ン
ガ
図
版
の
使
用
に
関
し
て
は
︑
こ
の
よ
う
に
著
作
権
者
の
許
諾
︑
監
修
の
下
に
使
用
さ
れ
て
き
た
︒
引
用
を
利
用
し
て
著
作
権
者
の
許
可
を
得
ず
に
︑
マ
ン
ガ
図
版
の
使
用
を
自
著
に
収
録
す
る
こ
と
は
た
ち
ま
ち
︵
ⅲ
︶
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

．
旧
著
作
権
法
下
の
引
用
要
件
現
在
︑
引
用
要
件
の
判
断
基
準
と
し
て
最
高
裁
判
所
が
出
し
た
﹁
パ
ロ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
事
件
﹂
に
よ
っ
て
い
る
︒
こ
の
事
件
は
︑
白
川
義
員
の
写
真
を
利
用
し
て
︑
マ
ッ
ド
・
ア
マ
ノ
が
パ
ロ
デ
ィ
作
品
を
発
表
︒
こ
れ
を
白
川
が
著
作
権
侵
害
で
訴
え
た
事
件
で
あ
る
︒こ
の
判
決
は
旧
著
作
権
法
︵
以
下
︑﹁
旧
法
﹂
と
い
う
︶
に
基
づ
い
て
お
り
︑
そ
の
後
昭
和
四
十
五
︵
一
九
七
〇
︶
年
に
著
作
権
法
は
全
面
改
定
︵
改
訂
後
の
著
作
権
法
を
以
下
﹁
現
行
法
﹂
と
い
う
︶
さ
れ
︑
引
用
に
関
す
る
規
定
も
改
定
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
旧
法
で
も
現
行
法
で
も
︑
日
本
の
著
作
権
法
に
は
パ
ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
の
規
定
【注
】
は
な
く
︑
そ
の
た
め
マ
ッ
ド
・
ア
マ
ノ
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
は
引
用
11
と
し
て
成
立
す
る
か
否
か
で
争
わ
れ
た
︒﹁
パ
ロ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
事
件
﹂
の
最
高
裁
判
決
【注
】
で
は
引
用
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
12
る
︒引
用
と
は
︑
紹
介
︑
参
照
︑
論
評
そ
の
他
の
目
的
で
自
己
の
著
作
物
中
に
他
人
の
著
作
物
の
原
則
と
し
て
一
部
を
採
録
す
る
こ
と
を
い
専修国文 第89号 50
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
︑
右
引
用
に
あ
た
る
と
い
う
た
め
に
は
︑
引
用
を
含
む
著
作
物
の
表
現
形
式
上
︑
引
用
し
て
利
用
す
る
側
の
著
作
物
と
︑
引
用
さ
れ
て
利
用
さ
れ
る
側
の
著
作
物
と
を
明
瞭
に
区
別
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
︑
か
つ
︑
右
両
著
作
物
の
間
に
前
者
が
主
︑
後
者
が
従
の
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
︑
更
に
︑
法
一
八
条
三
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
引
用
さ
れ
る
側
の
著
作
物
の
著
作
者
人
格
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
態
様
で
す
る
引
用
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
判
決
文
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
要
件
が
す
な
わ
ち
﹁
明
瞭
区
分
性
﹂﹁
主
従
関
係
性
﹂﹁
著
作
者
人
格
権
を
侵
害
し
な
い
﹂
こ
と
の
三
点
で
あ
っ
た
︒
こ
の
前
提
条
件
と
し
て
︑
前
述
し
た
い
わ
ゆ
る
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
テ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た
三
つ
の
要
件
に
関
し
て
︑
そ
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
︒
●
明
瞭
区
分
性
明
瞭
区
分
性
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
自
己
の
著
作
物
中
に
利
用
さ
れ
る
他
者
の
著
作
物
︵
以
下
︑﹁
被
引
用
著
作
物
﹂
と
い
う
︶
が
︑
自
己
の
著
作
物
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
︑
ど
の
部
分
が
被
引
用
著
作
物
か
判
別
し
難
い
た
め
︑
引
用
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
︒文
章
で
書
か
れ
た
評
論
等
の
中
に
マ
ン
ガ
図
版
を
引
用
す
る
場
合
に
は
︑
文
と
絵
と
い
う
表
現
形
式
が
異
な
る
た
め
区
別
は
容
易
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
マ
ン
ガ
作
品
を
マ
ン
ガ
表
現
で
紹
介
す
る
︑
あ
る
い
は
論
評
す
る
マ
ン
ガ
作
品
も
存
在
す
る
︒
そ
の
場
合
︑
マ
ン
ガ
表
現
の
方
法
︵
タ
ッ
チ
︶
の
違
い
の
み
で
︑
明
瞭
に
区
別
で
き
る
と
い
え
る
か
︒
い
わ
ゆ
る
劇
画
作
品
を
漫
画
で
論
評
し
て
も
︑
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
単
行
本
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
作
品
の
場
合
は
︑
被
引
用
著
作
物
と
し
て
表
紙
画
像
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
同
じ
く
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ｂ
サ
イ
ト
な
ど
で
も
表
紙
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
マ
ン
ガ
の
単
行
本
は
そ
の
イ
ラ
ス
ト
や
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
等
の
著
作
物
︑
意
匠
物
で
あ
り
︑
本
来
は
著
作
者
の
著
作
者
の
許
諾
を
得
ず
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
書
籍
の
販
売
促
進
の
見
地
か
ら
慣
例
的
に
黙
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
流
通
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
書
影
に
つ
い
て
は
︑
著
作
権
者
の
許
諾
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
商
品
紹
介
の
た
め
の
サ
ム
ネ
イ
ル
画
像
の
使
用
が
平
成
二
十
一
年
の
著
作
権
法
改
正
で
一
定
の
要
件
の
下
に
可
能
に
な
っ
た
が
︑
こ
の
改
正
は
引
用
と
は
別
の
観
点
か
ら
で
あ
る
︒
ネ
ッ
ト
以
外
で
は
古
書
店
の
目
録
や
美
術
館
等
の
図
録
等
が
こ
の
例
の
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
︒
な
お
﹁
パ
ロ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
事
件
﹂
の
考
察
か
ら
現
時
点
で
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
は
引
用
の
一
形
態
と
見
な
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
を
﹁
取
込
型
引
用
﹂
と
い
う
︒
取
込
型
引
用
に
つ
い
て
は
﹁
引
用
す
る
側
と
著
作
物
の
表
現
の
目
的
上
︑
他
の
代
替
措
置
に
よ
る
事
が
で
き
な
い
と
い
う
必
然
性
が
あ
る
こ
と
︑
必
要
最
小
限
の
引
用
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
著
作
権
者
に
与
え
る
経
済
的
利
益
が
僅
少
な
も
の
止
ま
る
こ
と
︑
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
足
す
れ
ば
︑
取
込
型
の
引
用
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る
学
説
【注
】
も
あ
る
︒
た
だ
︑
マ
ン
ガ
作
品
に
限
ら
ず
︑
パ
ロ
デ
ィ
表
現
で
前
記
の
三
要
件
を
満
た
す
の
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
︒
特
に
﹁
他
の
12
代
替
措
置
に
よ
る
事
が
で
き
な
い
と
い
う
必
然
性
が
あ
る
﹂
の
部
分
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
は
批
判
で
は
あ
る
も
の
の
論
評
的
体
裁
で
は
な
く
︑
パ
ロ
デ
ィ
作
品
自
体
が
小
説
や
マ
ン
ガ
作
品
な
ど
の
創
作
物
の
形
態
を
採
る
こ
と
が
多
い
た
め
︑
そ
こ
に
必
然
性
は
薄
い
︒
し
た
が
っ
て
安
易
に
パ
ロ
デ
ィ
作
品
制
作
を
行
う
と
必
然
的
に
著
作
権
侵
害
と
な
る
︒
同
様
に
︑
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
模
写
も
複
製
権
侵
害
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
パ
ロ
デ
ィ
を
引
用
と
す
る
考
え
方
自
体
に
無
理
が
あ
り
︑
別
の
議
論
を
待
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
●
主
従
関
係
性
主
従
関
係
性
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
自
己
の
著
作
物
中
に
再
録
さ
れ
た
被
引
用
著
作
物
が
従
の
立
場
に
あ
る
と
す
る
︒
美
術
全
集
に
採
録
さ
れ
た
絵
画
が
引
用
に
相
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
﹁
レ
オ
ナ
ー
ル
・
フ
ジ
タ
展
事
件
【注
】
﹂
の
二
審
判
決
で
も
﹁
主
従
関
係
は
︑
両
14
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著
作
物
の
関
係
と
︑
引
用
の
目
的
︑
両
著
作
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
︑
内
容
及
び
分
量
並
び
に
被
引
用
著
作
物
の
採
録
の
方
法
︑
様
態
な
ど
の
諸
点
に
亘
っ
て
確
定
し
た
事
実
関
係
に
基
づ
き
︑
か
つ
︑
当
該
著
作
物
が
想
定
す
る
読
者
の
一
般
的
観
念
に
照
ら
し
︑
引
用
著
作
物
が
全
体
の
中
で
主
体
性
を
保
持
し
︑
被
引
用
著
作
物
が
引
用
著
作
物
の
内
容
を
補
足
説
明
し
︑
あ
る
い
は
そ
の
例
証
︑
参
考
資
料
を
提
供
す
る
な
ど
引
用
著
作
物
に
対
し
付
従
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
決
す
べ
き
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
著
作
権
制
度
審
議
会
答
申
説
明
書
に
お
い
て
︑
著
作
物
の
引
用
は
﹁
自
己
の
著
作
物
中
に
他
人
の
著
作
物
を
引
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
他
人
の
著
作
物
の
み
を
持
っ
て
一
の
編
集
著
作
物
を
作
成
す
る
ま
で
を
含
む
も
の
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
い
う
従
と
は
︑
分
量
の
み
を
指
さ
な
い
︒﹁
脱
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
事
件
﹂
で
は
﹁
文
章
が
﹃
主
﹄
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
︑
文
章
の
方
が
量
的
に
み
て
圧
倒
的
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
﹂
と
し
た
︒
●
著
作
者
人
格
権
著
作
者
人
格
権
と
は
一
八
条
︵
公
表
権
︶︑
一
九
条
︵
氏
名
表
示
権
︶︑
二
〇
条
︵
同
一
性
保
持
権
︶
を
い
い
︑
こ
れ
ら
は
著
作
者
一
身
に
帰
属
す
る
権
利
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
公
表
権
は
︑
著
作
者
が
そ
の
作
品
を
発
表
す
る
か
否
か
︑
及
び
公
表
す
る
時
期
︑
公
表
す
る
方
法
を
意
思
表
示
す
る
権
利
で
あ
る
︒
引
用
に
関
す
る
現
行
法
上
の
条
文
に
は
﹁
公
表
さ
れ
た
著
作
物
﹂
と
明
示
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
︑
公
表
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
な
い
著
作
物
に
つ
い
て
は
引
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
制
作
過
程
で
作
成
さ
れ
た
〝
ラ
フ
ネ
ー
ム
〟
と
呼
ば
れ
る
構
成
表
や
下
描
き
原
稿
︑
あ
る
い
は
ボ
ツ
原
稿
は
︵
単
行
本
等
の
付
録
と
し
て
︑
も
し
く
は
著
作
者
自
身
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
き
︶
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
は
な
い
︒
著
作
者
の
死
後
発
見
さ
れ
た
︑
あ
る
い
は
遺
族
の
許
諾
の
下
に
出
版
さ
れ
た
画
稿
や
下
描
き
類
も
︑
著
作
者
人
格
権
は
著
作
者
一
身
に
付
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与
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
観
点
か
ら
︑
著
作
者
の
意
志
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
と
は
い
え
ず
︑
引
用
は
で
き
な
い
︒
同
様
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
設
定
画
や
ア
フ
レ
コ
台
本
な
ど
も
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
放
映
さ
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
台
詞
を
採
録
し
た
場
合
は
︑
公
表
さ
れ
た
著
作
物
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
争
い
に
な
る
の
が
同
一
性
保
持
権
で
︑
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
著
作
者
は
︑
そ
の
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一
性
を
保
持
す
る
権
利
を
有
し
︑
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
ら
の
変
更
︑
切
除
そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
︑
著
作
者
の
権
利
で
あ
り
︑
著
作
権
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
︒
同
一
性
保
持
権
を
考
え
た
時
︑
著
作
者
が
故
人
の
場
合
に
は
引
用
で
あ
ろ
う
が
︑
許
諾
さ
れ
た
使
用
で
あ
ろ
う
が
一
切
の
改
変
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
	
．
マ
ン
ガ
図
版
の
引
用
本
論
で
い
う
被
引
用
著
作
物
で
あ
る
マ
ン
ガ
作
品
は
︑
表
現
形
態
で
分
類
す
る
と
二
種
類
に
分
か
れ
る
︒
四
コ
マ
マ
ン
ガ
を
含
む
カ
ト
ゥ
ー
ン
と
︑
劇
画
を
含
む
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
抽
出
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
引
用
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
こ
の
三
つ
の
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
︒
●
カ
ト
ゥ
ー
ン
の
引
用
カ
ト
ゥ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
ヒ
ト
コ
マ
マ
ン
ガ
を
引
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
︑
ひ
と
つ
の
作
品
を
分
割
し
て
引
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
ヒ
ト
コ
マ
マ
ン
ガ
は
画
稿
一
枚
で
作
品
を
構
成
し
て
お
り
分
割
す
る
と
意
味
を
な
さ
な
い
場
合
が
多
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
引
用
に
つ
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い
て
考
え
る
時
作
品
全
部
を
使
用
し
た
も
の
ま
で
も
を
引
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
一
点
の
作
品
全
部
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
作
品
を
〝
引
用
〟
し
た
の
で
は
な
く
〝
収
録
〟
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
り
︑
本
来
引
用
と
は
飽
く
ま
で
作
品
全
部
で
は
な
く
︑
作
品
の
一
部
で
あ
る
べ
き
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
引
用
の
概
念
と
し
て
旧
法
で
は
明
確
に
引
用
と
は
部
分
引
用
す
な
わ
ち
節
録
引
用
と
規
定
【注
】
し
て
い
た
︒
節
録
引
用
に
つ
い
て
は
﹁
パ
ロ
15
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
事
件
﹂
一
審
判
決
の
中
で
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
︒
﹁
節
録
引
用
﹂
と
は
︑
短
く
記
載
し
て
引
用
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
短
く
と
は
︑
引
用
す
る
も
の
と
引
用
さ
れ
る
も
の
と
の
相
対
関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑﹁
引
用
﹂
と
は
︑
著
作
物
に
創
作
的
に
表
現
さ
れ
た
思
想
ま
た
は
感
情
を
︑
原
作
の
ま
ま
︑
自
己
の
著
作
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
摘
録
し
て
︑
自
己
の
著
作
物
中
に
利
用
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
︑
原
作
の
思
想
感
情
を
改
変
し
て
自
己
の
著
作
物
の
中
に
取
り
入
れ
︑
こ
れ
を
自
己
の
著
作
物
と
す
る
こ
と
は
︑
原
作
の
表
現
の
大
部
分
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
す
で
に
改
作
で
あ
っ
て
︑
引
用
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
︒
こ
の
判
決
文
に
沿
う
と
︑
ヒ
ト
コ
マ
マ
ン
ガ
を
分
割
し
て
︑
す
な
わ
ち
節
録
引
用
す
る
と
改
変
に
な
る
と
も
読
め
る
︒
同
様
に
一
般
絵
画
や
写
真
︑
文
芸
で
い
え
ば
俳
句
や
短
歌
等
の
短
い
表
現
で
創
作
さ
れ
た
著
作
物
も
あ
り
︑
そ
の
引
用
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
現
行
法
に
は
節
録
と
の
言
葉
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
一
九
六
二
年
に
設
置
さ
れ
た
著
作
権
制
度
審
議
会
の
審
議
結
果
報
告
【注
】
の
中
で
﹁
引
用
そ
れ
自
体
が
公
正
な
慣
行
に
合
致
し
︑
か
つ
︑
引
用
を
必
要
と
す
る
目
的
上
正
当
な
範
囲
の
も
の
16
で
あ
れ
ば
︑
必
ず
し
も
短
い
引
用
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
な
く
︑
適
法
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
︒
な
お
︑
引
用
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
で
あ
れ
ば
著
作
物
の
部
分
に
限
ら
ず
︑
短
歌
︑
俳
句
等
の
短
い
著
作
物
の
全
部
を
引
用
す
る
こ
と
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も
認
め
ら
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
同
様
に
答
申
説
明
書
で
も
﹁
現
行
法
は
︑﹃
節
録
引
用
﹄
に
限
っ
て
認
め
て
い
る
が
︑
目
的
上
必
要
で
あ
る
と
き
は
︑
短
い
著
作
物
の
全
部
を
引
用
す
る
こ
と
お
よ
び
美
術
の
著
作
物
︑
写
真
︑
図
形
等
の
全
体
を
引
用
す
る
こ
と
も
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ヒ
ト
コ
マ
マ
ン
ガ
や
四
コ
マ
マ
ン
ガ
の
一
編
全
部
を
引
用
す
る
こ
と
も
︑
要
件
を
満
た
せ
ば
可
能
と
考
え
ら
れ
︑
ヒ
ト
コ
マ
マ
ン
ガ
と
い
う
表
現
形
態
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
む
し
ろ
積
極
的
に
一
編
全
部
を
引
用
す
る
こ
と
が
著
作
者
の
創
作
意
図
に
沿
っ
て
い
る
︒●
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
引
用
劇
画
を
含
む
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
と
は
︑
連
続
す
る
コ
マ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
︑
物
語
を
内
包
す
る
表
現
形
態
で
あ
る
︒
一
作
品
の
ペ
ー
ジ
数
も
多
い
︒
通
常
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
は
一
枚
の
画
稿
上
に
コ
マ
を
割
っ
て
一
ペ
ー
ジ
を
構
成
す
る
︒
こ
の
制
作
過
程
か
ら
︑
一
枚
の
画
稿
が
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
構
成
す
る
最
小
単
位
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
た
だ
節
録
引
用
の
見
地
に
立
て
ば
︑
コ
マ
単
位
の
引
用
も
容
認
さ
れ
る
余
地
も
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
コ
マ
単
位
の
引
用
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
脱
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
事
件
﹂
の
控
訴
審
で
控
訴
人
は
﹁
コ
マ
の
位
置
の
変
更
﹂
の
違
法
性
を
主
張
し
︑
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
︒
配
置
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
著
作
権
法
二
〇
条
一
項
に
い
う
﹁
改
変
﹂
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
︒
被
控
訴
人
ら
は
︑
右
綴
じ
で
横
方
向
に
読
み
進
む
漫
画
に
お
い
て
は
︑
左
端
の
コ
マ
と
下
段
の
一
コ
マ
目
の
コ
マ
は
連
続
し
て
い
る
か
ら
︑
複
数
の
コ
マ
の
う
ち
︑
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
か
ら
左
端
の
コ
マ
の
み
を
下
段
に
引
用
し
て
も
︑
改
変
に
は
当
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
︒
し
か
し
︑
例
え
ば
学
術
論
文
に
お
い
て
︑
著
作
者
が
改
行
し
な
か
っ
た
箇
所
を
︑
出
版
す
る
際
に
出
版
社
が
改
行
し
た
と
い
う
例
を
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見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
読
み
進
む
順
序
が
変
わ
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
同
項
に
い
う
﹁
改
変
﹂
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒つ
ま
り
︑
画
稿
を
分
割
し
て
コ
マ
単
位
で
︑
引
用
者
が
再
配
置
し
た
場
合
︑
そ
れ
は
改
変
と
の
見
解
を
示
し
︑
引
用
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
い
る
︒
原
作
の
ま
ま
利
用
す
る
要
件
を
満
た
す
た
め
に
は
︑
一
ペ
ー
ジ
全
部
︵
見
開
き
の
場
合
は
二
ペ
ー
ジ
︶
す
な
わ
ち
︑
一
枚
の
画
稿
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
コ
マ
単
位
で
引
用
す
る
節
録
引
用
は
︑
一
枚
の
画
稿
の
う
ち
か
ら
分
割
さ
れ
た
一
コ
マ
だ
け
を
目
的
上
正
当
な
範
囲
で
引
用
す
べ
き
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
﹁
イ
ル
カ
写
真
事
件
﹂
の
裁
判
例
で
は
︑
一
枚
の
写
真
の
ト
リ
ミ
ン
グ
を
同
一
性
保
持
権
侵
害
と
判
断
し
て
い
る
︒
前
段
の
カ
ト
ゥ
ー
ン
の
引
用
に
つ
い
て
も
︑
分
割
し
た
場
合
︑
こ
の
考
え
方
が
援
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
同
様
に
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
一
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
︑
任
意
の
コ
マ
単
位
に
分
割
す
る
こ
と
は
画
稿
の
ト
リ
ミ
ン
グ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
︒
被
引
用
著
作
物
に
引
用
者
が
な
ん
ら
か
の
手
を
加
え
た
時
点
で
︑
そ
れ
は
原
作
の
ま
ま
と
は
見
な
さ
れ
ず
︑
引
用
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
︒ま
た
︑
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
引
用
に
お
い
て
は
︑
そ
の
作
品
の
物
語
を
要
約
し
て
内
容
を
提
示
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
現
行
法
四
三
条
二
号
で
は
引
用
に
お
い
て
は
翻
訳
し
か
認
め
て
お
ら
ず
︑
翻
案
や
要
約
は
引
用
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
血
液
と
性
格
事
件
【注
】
﹂
の
よ
う
に
︑
裁
判
所
が
要
約
引
用
を
認
め
た
例
も
あ
り
︑
そ
の
判
決
の
趣
旨
は
こ
う
な
っ
て
い
る
︒
17
①
新
た
な
言
語
の
著
作
物
を
創
作
す
る
上
で
︑
他
人
の
言
語
の
著
作
物
の
全
部
又
は
相
当
広
い
範
囲
の
趣
旨
を
引
用
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
が
あ
る
が
︑
そ
の
場
合
︑
そ
れ
を
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
︑
そ
の
著
作
権
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
程
度
が
大
き
く
な
る
結
果
と
な
る
︒
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②
一
定
の
観
点
か
ら
要
約
し
た
も
の
を
利
用
す
れ
ば
足
り
︑
全
文
を
引
用
す
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
場
合
③
原
著
作
物
の
趣
旨
を
正
確
に
反
映
し
た
文
章
で
引
用
す
る
た
め
に
は
︑
原
文
の
一
部
を
省
略
し
な
が
ら
切
れ
切
れ
に
引
用
す
る
こ
と
し
か
認
め
な
い
よ
り
も
︑
む
し
ろ
原
文
の
趣
旨
に
忠
実
な
要
約
を
認
め
る
方
が
妥
当
④
現
実
に
も
要
約
に
よ
る
引
用
が
社
会
的
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
こ
の
判
決
文
か
ら
は
︑
要
約
が
不
正
確
な
場
合
は
引
用
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
論
文
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
等
で
は
正
確
な
要
約
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
︑
小
説
や
漫
画
の
物
語
な
ど
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
︑
著
者
の
思
想
又
は
感
情
ま
で
も
を
正
確
に
要
約
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
︒
要
約
さ
れ
た
内
容
が
読
者
に
誤
っ
た
印
象
を
与
え
た
場
合
︑
被
引
用
著
作
物
の
経
済
的
価
値
を
損
な
う
畏
れ
が
あ
り
︑
引
用
著
作
物
は
出
版
差
し
止
め
等
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
︒
●
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
引
用
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
︑
マ
ン
ガ
表
現
と
は
別
に
マ
ン
ガ
の
中
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
︒
こ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
の
み
な
ら
ず
︑
カ
ト
ゥ
ー
ン
で
あ
っ
て
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
存
在
し
︑
事
実
﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
事
件
【注
】
﹂
や
﹁
ポ
パ
イ
事
件
﹂
で
17
は
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
使
用
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
い
る
︒
マ
ン
ガ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
し
て
︑
現
在
は
﹁
ポ
パ
イ
ネ
ク
タ
イ
事
件
【注
】
﹂
の
最
高
裁
判
決
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
18
漫
画
の
著
作
物
に
つ
い
て
複
製
権
の
対
象
と
な
る
の
は
︑
当
該
著
作
物
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
漫
画
で
あ
っ
て
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
著
作
物
と
は
︑
精
神
的
労
作
の
所
産
で
あ
る
人
の
思
想
又
は
感
情
が
︑
絵
画
︑
小
説
︑
楽
曲
等
一
定
の
表
現
形
式
を
も
っ
て
外
部
に
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
客
観
的
存
在
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
そ
の
も
の
は
︑
抽
象
的
な
存
在
で
あ
っ
て
︑
思
想
又
は
感
情
が
客
観
的
に
知
覚
さ
れ
る
媒
介
物
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
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ず
︑
ま
た
︑
原
著
作
物
を
離
れ
て
別
個
の
独
創
性
を
有
す
る
精
神
的
創
作
物
と
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
著
作
権
法
第
二
条
一
項
一
号
の
規
定
に
い
う
著
作
物
で
は
な
い
︒
﹁
ポ
パ
イ
事
件
﹂
は
︑
ポ
パ
イ
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
二
次
的
使
用
の
可
否
に
つ
い
て
争
っ
た
事
件
で
あ
り
︑
直
接
引
用
と
は
異
な
る
も
の
の
︑
マ
ン
ガ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
現
行
法
上
で
の
見
解
は
大
き
く
異
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
マ
ン
ガ
表
現
の
象
徴
的
部
分
と
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
引
用
す
る
時
︑
そ
れ
は
や
は
り
マ
ン
ガ
表
現
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
た
節
録
引
用
で
あ
り
︑
二
次
的
使
用
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
利
用
と
は
別
で
あ
る
︒
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
単
体
の
引
用
で
あ
っ
て
も
︑
単
に
コ
マ
を
排
し
た
だ
け
で
あ
り
︑
画
稿
を
分
割
さ
せ
て
使
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
引
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
マ
ン
ガ
原
稿
か
ら
節
録
引
用
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
た
だ
﹁
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
ッ
ピ
事
件
【注
】
﹂
で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
見
解
も
示
し
て
お
り
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
そ
19
の
も
の
が
著
作
物
で
な
い
に
し
ろ
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
複
製
に
関
し
て
︑
一
定
の
現
行
法
上
の
制
約
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
創
作
性
が
あ
り
︑
具
体
的
に
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
た
場
合
︑
そ
の
イ
ラ
ス
ト
を
著
作
物
と
し
て
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
全
体
を
保
護
す
る
主
張
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
︒
こ
こ
で
も
イ
ラ
ス
ト
を
著
作
物
と
し
︑
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
部
分
も
同
じ
く
著
作
物
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
と
解
せ
よ
う
︒
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．
マ
ン
ガ
図
版
の
引
用
要
件
以
上
見
て
き
た
裁
判
例
を
踏
ま
え
て
︑
マ
ン
ガ
図
版
の
引
用
要
件
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
︵
Ⅰ
︶
引
用
の
目
的
紹
介
︑
参
照
︑
論
評
そ
の
他
の
目
的
で
自
己
の
著
作
物
の
中
に
他
人
の
著
作
物
の
原
則
と
し
て
一
部
を
採
録
す
る
こ
と
︒︵﹁
パ
ロ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
事
件
﹂
最
高
裁
判
決
︶
︵
Ⅱ
︶
引
用
の
必
要
性
自
己
の
著
作
物
と
被
引
用
著
作
物
の
間
に
内
的
な
結
び
つ
き
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒
︵
Ⅲ
︶
正
当
な
範
囲
性
質
︑
内
容
及
び
分
量
並
び
に
被
引
用
著
作
物
の
採
録
の
方
法
︑
態
様
な
ど
の
諸
点
に
亘
っ
て
判
断
︒︵﹁
レ
オ
ナ
ー
ル
・
フ
ジ
タ
展
事
件
﹂︶
︵
Ⅳ
︶
明
瞭
区
分
性
︵
Ⅴ
︶
主
従
関
係
性
︵
Ⅵ
︶
著
作
者
人
格
権
を
侵
害
し
な
い
︵
Ⅶ
︶
出
所
明
示
義
務
現
行
法
は
第
四
十
八
条
一
項
一
号
︑
三
号
に
﹁
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
及
び
程
度
に
よ
り
︑
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
る
︒﹁
絶
対
音
感
事
件
【注
】
﹂
で
も
︑
出
所
を
明
示
し
な
い
引
用
は
公
正
な
慣
行
に
従
っ
て
お
ら
ず
適
法
な
引
用
に
当
た
ら
な
い
と
20
し
た
︒
ま
た
現
行
法
一
二
二
条
に
は
出
所
明
示
義
務
違
反
罪
も
あ
る
︒
専修国文 第89号 60

．
お
わ
り
に
現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
マ
ン
ガ
図
版
の
利
用
を
し
て
い
る
場
合
も
多
く
︑
い
わ
ゆ
る
書
影
だ
け
で
は
な
く
︑
作
品
自
体
の
掲
載
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
マ
ン
ガ
単
行
本
を
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ャ
ン
し
て
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
掲
載
し
た
﹁
3
:
3
．
Ｊ
Ｐ
事
件
﹂
で
は
運
営
者
が
逮
捕
さ
れ
︑
の
ち
損
害
賠
償
裁
判
【注
】
も
行
わ
れ
た
︒
こ
の
事
件
は
引
用
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
21
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
図
版
も
︑
こ
の
点
で
は
多
く
の
場
合
引
用
と
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
か
か
る
著
作
権
法
は
近
年
急
速
に
整
え
ら
れ
て
き
て
い
る
が
︑
他
者
の
著
作
物
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
ま
で
は
認
め
て
い
な
い
︒
著
作
権
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
引
用
規
定
は
︑
創
作
活
動
を
奨
励
す
る
趣
旨
で
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
に
引
用
者
が
自
己
の
勝
手
な
解
釈
や
基
準
で
被
引
用
著
作
物
を
利
用
せ
ず
︑
適
法
に
引
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
︻
注
︼
︻
注
︼
著
作
権
法
第
三
十
二
条
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
︑
引
用
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
場
合
に
お
い
て
︑
そ
の
引
1
用
は
︑
公
正
な
慣
行
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
︑
報
道
︑
批
評
︑
研
究
そ
の
他
の
引
用
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︻
注
︼
東
京
地
裁
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
判
決
P

=
5
=
1
号
／
東
京
高
裁
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
判
決
／
最
高
裁
平
成
2
十
六
年
七
月
十
五
日
(受
︶

5
4
2
号
︻
注
︼
東
京
高
裁
判
決
文
︵
平
成
Q
3
5
=
2
号
︶
に
よ
る
と
︑﹁
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
﹂
は
そ
の
意
見
を
︑﹁
意
見
主
張
漫
画
﹂
と
3
11
し
て
漫
画
と
い
う
表
現
形
式
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
し
て
い
る
︒
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︻
注
︼
著
作
法
第
一
条
4
︻
注
︼
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
︵
th
e
B
ern
e
C
on
v
en
tion
for
th
e
P
rotection
of
L
iterary
5
an
d
A
rtistic
W
ork
s︶
︻
注
︼
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
︵
A
g
reem
en
t
on
T
rad
e-R
elated
A
sp
ects
of
In
tel
ectu
al
P
rop
erty
6
R
ig
h
ts︶
︻
注
︼
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
︵
W
orld
In
tel
ectu
al
P
rop
erty
O
rg
an
ization
C
op
y
rig
h
t
T
reaty
︶
7
︻
注
︼
R
ev
en
u
e
sh
are︒
利
益
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
配
分
比
率
で
分
か
ち
合
う
こ
と
を
い
い
︑
Ｐ
Ｃ
配
信
や
モ
バ
イ
ル
配
信
で
は
8
﹁
印
税
﹂
と
い
わ
ず
︑
利
益
配
分
率
を
こ
う
い
う
こ
と
が
多
い
︒
︻
注
︼
マ
ン
ガ
家
永
井
豪
ら
が
所
属
す
る
マ
ン
ガ
制
作
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
︒
9
︻
注
︼
原
稿
の
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
や
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
タ
制
作
費
を
い
う
︒
10
︻
注
︼
二
〇
一
一
年
現
在
︑
権
利
制
限
の
一
般
規
定
が
文
化
庁
著
作
権
審
議
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る
が
︑
権
利
制
限
の
一
般
規
定
に
お
11
い
て
も
パ
ロ
デ
ィ
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
︻
注
︼
昭
和
五
十
一
年
[
4
1
2
号
12
︻
注
︼
飯
村
敏
明
﹁
裁
判
例
に
お
け
る
引
用
の
基
準
に
つ
い
て
﹂
著
作
権
研
究
︑
二
十
六
号
︑
二
四
六
ペ
ー
ジ
13
︻
注
︼
平
成
一
年
十
月
六
日
東
京
地
方
裁
判
所
︵
昭
和
六
十
二
年
P

5
3
3
号
︶
14
︻
注
︼
旧
法
三
十
条
二
項
自
己
の
著
作
物
中
に
正
当
な
範
囲
内
に
於
い
て
節
録
引
用
す
る
こ
と
15
︻
注
︼
著
作
権
法
百
年
史
・
資
料
編
︑
著
作
権
法
百
年
史
編
集
委
員
会
編
著
︑
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
一
一
ペ
ー
16
ジ
専修国文 第89号 62
︻
注
︼
東
京
地
裁
平
七
P
第
六
九
二
〇
号
17
︻
注
︼
平
成
四
年
五
月
一
四
日
︑
[

3
3
2
号
18
︻
注
︼
東
京
地
裁
平
成
十
二
年
P
第
3
:
2
1
号
19
︻
注
︼
東
京
地
裁
平
成
十
二
年
P
第
1
6
6
8
=
号
20
︻
注
︼
東
京
地
裁
平
成
十
九
年
P
第
:
3

8
号
21
参
考
文
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田
村
善
之
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権
法
条

項
の
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﹄
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代
意
義
﹂
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
五
四
号
32
茶
薗
成
樹
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引
用
﹄
の
要
件
に
つ
い
て
﹂
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
六
五
号
上
野
達
弘
﹁
引
用
を
め
ぐ
る
要
件
論
の
再
構
成
﹂︑
著
作
権
法
と
民
法
の
現
代
的
課
題
︑
法
学
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑
三
〇
七
ペ
ー
ジ
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